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Abstract: L’importance de l’encéphalite japonaise (EJ) dans les populations endémiques et chez le
voyageur doit être évaluée avec précaution. Cette maladie représente un problème important de santé
publique dans certaines régions endémiques comme en témoigne la haute prévalence d’infections chez les
enfants, contrastant avec le risque minime encouru par le voyageur et l’expatrié. Le nombre total des
cas rapportés entre 1978 et 2008 établit un risque d’une à deux infections par an. Malgré tout, certains
groupes de voyageurs peuvent être à plus haut risque suivant les régions qu’ils visitent ou dans lesquelles
ils travaillent. Un nouveau vaccin contre l’encéphalite japonaise sera prochainement enregistré en Suisse.
Cet article complète les rares données disponibles concernant la recommandation quant à la vaccination
chez les touristes ou les expatriés.
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